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 Através de dados obtidos na Literatura e informações presentes no histórico de pacientes do AMBUTAN 
(Ambulatório de Transtornos Alimentares do Hospital de Clínicas da UFPR), foi realizada uma pesquisa que tem por 
objetivo principal elucidar de que modo uma doença essencialmente psicossomática, como a anorexia nervosa, produz 
tão diferentes e muitas vezes avassaladoras alterações metabólicas. Estas se traduzem em distúrbios endocrinológicos 
como a amenorréia, transtornos cardiovasculares, gastrointestinais, hematológicos, laboratoriais e 
neurofarmacológicos, além de sintomas clínicos peculiares à referida patologia. O trabalho também visa ao 
estabelecimento de uma correlação entre a fisiologia da conduta alimentar e o desencadeamento da anorexia nervosa. 
Além disso, pretende-se esclarecer os critérios diagnósticos, bem como fazer a diferenciação da anorexia nervosa de 
outras doenças que apresentam algumas manifestações similares à primeira.  
 
